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Posebne jezidne telko6e (engl. specific lan-
guage impairment) problem su kojim se in-
tenzivno bave istraZivadi u svijetu (Johnston,
1988., 1993., van der Lely, Howard, 1993.,
Rice, Oeffing, 1993., Rothweiler, Clahsen,
1994., Swisher, Snow, 1994., Montgomery,
1995. i dr.), a posljednjih nekoliko godina
zapotela su sustavnija istraZivanja ovog po-
reme6aja i kod nas.
Iako postoje neki op6e prihva6eni diferenci-
jalno dijagnostidki kriterij i (Eisenson, I 986.)
prema kojima se posebne jeziLne te5ko6e
razgraniduju u odnosu prema ostalim jezid-
no-govornim poreme6ajima, a to su:
- dijete progovara kasnije i govorni razvoj
mu je oteZan i usporen
- te5ko6e su najistaknutije na
usvajanja i primjene jezidnih
(gramatike)
- op6e intelektualne (neverbalne)




- organska o5te6enja mozga, o5te6enja sluha
ili jaki emocionalni poreme6aji nisu usta-
novljeni,
SAZETAK
U ovom radu govori se o aspektima na koje treba obratiti pozornost pri dijagnosticiranju posebnih jezidnih
te5ko6a. Ispitane su dvije skupine Skolske djece (djeca s blaZe i djeca s jade izraZenim posebnim jezidnim
teiko6ama) zadacima ponavljanja redenica. Podaci pokazuju daje ve6i broj agramatidnih redenica, nastalih pri
ponavljanju, posljedica ispultanjajednog ili viSe dijelova redenica, negoli agramatizama.




dijagnostika i uodavanje djece s posebnim
jezidnim teikodama je vrlo zahtjevan zada-
tak. Posebni problemi pri uodavanju speci-
fidnih jezidnih teSko6a javljaju se u starije
(Skolske) djece dije su jezidne sposobnosti
dovoljno razvijene za nesmetanu komunika-
ciju s njihovom okolinom, iako njihove ruti-
ne u uporabi jezika nisu tako dobro utemelje-
ne kao u njihovih vrinjaka bez jezidnih teS-
koda (Vuleti6, Ljube5i6, Kovadevi6, 1992.)
U istraZivanjima posebnih jezidnih te5ko6a u
hrvatskom jeziku koja su dosad provotlena
samo na populaciji Skolske djece, pokazalo
se da se te5ko6ejavljaju u podrudju sintakse
i morfologije, osobito pri obradi sloZenijih i
neuobidajenih redenidnih struktura (Ljube-
5i6, Kovadevie,1992., Ljube5i6, BlaZi, Bol-
fan-Sto5i6, 1993., Blaii, 1994.).
Jezilna razvijenost djeteta procjenjuje se
najdeS6e na osnovi djetetovog spontanog go-
vora, ali i na osnovi ponavljanja.
Neka starija istraZivanja kao Stoje istraZiva-
nje Rood i Brain (1970.), te Ljube5i6 i Scho-
lera (1987.) potvrduju pretpostavke da po-
navljanje redenica daje korisne podatke o je-
ziEnoj razvijenosti, te se op6enito smatra da
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je test ponavljanja redenica jedan od dobrih
pokazateljajezidnog razvoja u djece s poseb-
nim jezidnim telkodama.
To nas je potaklo da u okviru projekta "Pore-
medaji govorne komunikacije u djece osnov-
no5kolske dobi" (br. 5-07-059, financijski
potpomognutog od Ministarstva znanosti i
tehnologije), provedemo ispitivanje sa zada-
cima ponavljanja redenica na uzorku djece s
posebnim jezidnim teSkodama. Zeljeli smo
ispitati kako djeca s posebnim jezidnim teS-
ko6ama ponavljanju redenice koje prelaze
opseg mehanidkog pam6enja.
2. CILJ ISTRAZIVANJA
Cilj ovog istraZivanja bio je analizirati agta-
matidne redenice koje se javljaju pri ponav-
ljanju u djece s posebnim jezidnim te5ko6a-
ma. Pitanje kojim smo se ovdje bavili bilo je:
nastaju li gramatidki pogre5ne redenice vi5e
kao rezultat ispu5tanjajednog ili viSe dijelo-




Ispitana su dva uzorka ispitanika s posebnim
jezidnim te5ko6ama. Prvi uzorak dinila su
djeca u koje su posebne iezilne teikode bile
izralene u neito blaZem obliku i koja zbog
navedenih tedko6a nisu polazila logopedski
tretman. Drugu skupinu ispitanika dinilo je
30 djece s jade izraienim posebnim jezidnim
teSko6ama u koje su jezidne te5ko6e dijagno-
sticirane, i djeca su zbog njih ukljudena u
logopedski traunan. Kriterij prema kojem su
djeca uvrStavana u jednu ili drugu skupinu
bio je: jesu li djeca zbog svojih jezidnih teS-
ko6a ukljudena u logopedski tretman.
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Prva skupina ispitanika (djeca s blaLe izra\e-
nim posebnim jezidnim te5kodama) ispitana
je tri puta s razmakom od po Sest mjeseci. U
prvom ispitivanju uzorak je dinilo 61 dijete,
a u drugom i tre6em ispitivanju 58 djece.
Druga skupina ispitanika (djeca s jate izra-
Zenim posebnim jezidnim telko6ama) ispiti-
vana je samo jednom.
Svi ispitanici bili su djeca niZe osnovnolkol-
ske dobi, od 1.- 4. razreda, ukljudeni u re-
dovni program osnovne Skole i bez dijagno-
sticiranih tedko6a u ostalim podrudjima raz-
voja.
U skupini djece s blaile izraienim posebnim
jezidnim te5ko6ama prosjedna kronolo5ka
dob bila je od KD = 106,13 mjeseci do KD =
118,60 mjeseci. U skupini djece s jale izra-
Zenim posebnim jezidnim te5kodama pro-
sjedna kronoloika dob bila je KD = 103,60
mjeseci (tablica l.).
Tablica 1.
Prikaz uzorka i ika
djeca sa slabije izraZ.enim
PJT
















N 6l 58 58 30
Legenda: KD - krcnolc6ka dob ispitanika po ispitivanjima
N - broj ispitanika po ispitivanjima
MJERNI INSTRUMENTI
Mjerne instrumente u ovom ispitivanju sadi-
njavala su tri niza redenica od kojih se svaka
redenica sastojala od po l0 rijedi. DuZinom
redenica Zeljeli smo posti6i da one prelaze
opseg neposrednog pam6enja, te da ih dijete
ne moZe cjelovito mehanidki reproducirati.
Samo ako svaku redenicu predhodno dekodi-
ra, ono 6e je mo6i todno ponoviti. Redenice
su konstruirane s rjednikom uobidajenim za
osnovno5kolsku dob djece, a sintaktidko-mor-
foloSka sloZenost redenice ie varirana.
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Tako je u prvom nizu redenica koji se sasto-
jao od 12 retenica bilo 6 zavisno sloZenih
redenica (po dvije vremenske, objektne, atri-
butne) i 6jednostavnih redenica.
U drugom i tre6em nizu koji su se sastojali
od po 8 redenica, 4 su bile zavisno sloZene
(objektna, odnosna, vremenska i uzrodna) i 4
jednostavne redenice.
Redenice obiluju pridjevima, zamjenicama,
prilozima i prijedlozima, a udestale su i rijedi
s prefiksima, te sloZena glagolska vremena.
Redenice su navedene u prilogu A.
3.3. NAEIN PROVODENJA
ISPITIVANJA
Sa skupinom ispitanika u kojih su posebne
jezidne te5ko6e slabije izrailene, ispirivanje
je provodeno tri puta s vremenskim razmaci-
ma od po 6 mjeseci. U sva tri ispitivanja
primijenjene su razlidite redenice i to u pr-
vom ispitivanju redenice izl.niza, u drugom
ispitivanju redenice iz2. niza i u tre6em ispi-
tivanju redenice iz 3. niza.
U skupini djece s ja(,e izraienim posebnim
jezidnim te5ko6ama ispitivanje je provedeno
samo jednom pomo6u redenica iz I. niza.
Ispitivanje je provotleno individualno. Svaki
je ispitanik sniman na kazetofonsku vrpcu i
njegovi su odgovori naknadno transkribira-
ni. Svakomje ispitaniku data uputa: "Ja 6u ti
proditati neke redenice, a ti me dobro sluiaj i
Tablica 2.
Prikaz udestalosti pojavljivanja agramatidnih redenica u skupini djece sa slabije izraZenim PJT i hi-kva-
drata
probaj ponoviti za mnom todno onako kako
sam ti ja proditala."
Zatimje ditana redenica po redenica, a dijete
je po sje6anju trebalo ponoviti svaku redenicu.
3.4. REZULTATI RADA I RASPRAVA
Analiza rezultata bila je usmjerena na anali-
zu agramatidnih redenica u djece s posebnim
jezidnim teSko6ama. Tako su rezultati poka-
zali da u oba uzorka ispitanika kao i u sva tri
ispitivanja do agramatidnih redenica dolazi
de56e zbog ispuitanjajednog ili vi5e dijelova
redenica negoli zbog krlenja gramatidke
kongruencije pri ponavljanju: npr. dodava-
nja gramatidki pogre5nih nastavaka ili po-
greSnih prefiksa rijedima, te uporabe krivih
prijedloga.
U skupini djece sa slabije izraLenim poseb-
nim jezidnim te5ko6ama u prvom ispitivanju
od ukupno 85 ponovljenih redenica koje su
oznadene kao gramatidki pogrelne, 58 Vobi-
lo je agramatidno zbog ispu5tanja dijelova
redenica, dok je 42 7o reEenica bilo agrama-
tidno zbog uporabe gramatidki pogreinih na-
stavaka, prefiksa ili prijedloga.
U drugom ispitivanju od ukupno 63 agrama-
tidne redenice 51 7o bilo je agramatidno zbog
ispu5tanja, a 49 Vo zbog pogre5nih nastavaka,
prefiksa ili prijedloga.
U tredem ispitivanju od ukupno 68 agrama-
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- ukupan broj ponovljenih redenica
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matidnosti redenica bilo je prisutno u 6O Vo
redenica, dok je pogre5nih redenica zbog
agramatizama bilo 40 Vo (tablica2.).
U skupini ispitanika s jate izrai.enim poseb-
nim jezidnim teSko6ama ispitivanje je provo-
deno samo jednom i rezultati su pokazali da
od ukupno 73 gramatidki pogre5ne redenica
55 Vo je pogre5no zbog ispu5tanja, a 45 7o
redenica pogreino je zbog agramatizama (ta-
blica 3.).
Iako niti u jednom od navedenih ispitivanja
razlike izradunavane pomo6u hi - kvadrata
izmedu agramatidnosti redenica usljed ispu-
Stanja i agramatidnosti zbog dodavanja gra-
matidki pogre5nih nastavaka, prefiksa ili pri-
jedloga, nisu se pokazale kao statistidki zna-
dajne, vidljivo je da su ispu5tanja redenidnih
dijelova de56e uzrok nastajanju agramatidnih
redenica u djece s posebnim jezidnim te5ko-
6ama. To se osobito dobro vidi na grafidkom
prikazu agramatidnih redenica u obje skupi-
ne djece (slike l. i 2.).
Treba napomenuti da je skupina ispitanika s
jate izralenim posebnim jezidnim teSko6a-
Tablica 3.
















- ukupan broj ponovljenih redenica
- postotak agramatidnih redenica
- hi-kvadrat izradunati
- hi-kvadrat tablidni
l. |splt, ?. bpr't 3, bpiL
Legenda:
-| | agramatidne redenice nastale zbog ispu5tanja
w
ffi agramatidne redenice nastale zbog agramatizama
Slika I. Grafitki prikaz agramatitnih retenica u
skupini djece sa slabije izralenim PJT
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l,egenda:
[-l agramatidne reCenice nastale z.bog ispu3tarrja
w
@ agramadEne redenice nastale z.bog agramatizama
Slika 2. Grafiiki priktT agramatitnih retenica
skupini djece s jade izraZenim PJT
i
l. i3pr.
ma od ukupnog broja ponovljenih redenica
imala dak 2O Vo gramatidki pogre5nih redeni-
ca (tablica 3.) dok je skupina djece s blaZe
izralenim posebnim jezidnim te5ko6ama od
ukupnog broja ponovljenih redenica u sva tri
ispitivanja imala 14 Vo agrarnatilnih redenica
(tablica 2.). Dakle vidimo da su djeca s jade
rzralenim posebnim jezidnim teSko6ama
imala znatno viie agramatidnih redenica, a
taj podatak bio je i odekivan.
Kao Stoje prethodna analizapokazala, u obje
skupine djece s posebnim jezidnim te5ko6a-
ma, iako razlika nije statistidki znadajna,
agramatidne redenice nastajale su de56e zbog
ispultanja jednog ili vi5e dijelova redenice.
Najdes6i primjeri za tu vrstu agramatidnosti
bili su: "Djevojdicaje podiglajabuku kojaje
...." umjesto "Djevojdica je podigla jabuku
koja je Zeni ispala iz ko5are.", "Njegovi pri-
jatelji mislili da 6e Nikola opametiti." umje-
sto "Njegovi prijatelji su mislili da 6e se Ni-
kola opametiti.", "Stari dvorac napustit 6e
i...." umjesto "Stari dvorac pokraj rijeke na-
pustit 6e sad i posljednji stanari.", "Ovo su
kape koje je mama isplela 2a..." umjesto
"Ovo su kape koje je mama isplela za mog
bratai za mene." i slidno.
Iako se poku5alo provjeriti koje vrste rijedi
skupina djece s posebnim jezidnim tedko6a-
ma najde56e ispu5ta u zadacima ponavljanja
redenica, taj podatak nije bilo mogu6e sa si-
gurno56u ustvrditi. Naime, pokazalo se da se
ispu5tanja redenidnih dijelova nisu mogla
dovesti u vezu s odredenom kategorijom ri-
jedi Sto potvrduje i istraZivanje Ljube5i6,
Kovadevi6, Babi6 (1993.), prema kojem se
na razini rijedi ne moZe govoriti o teiko6ama
u ponavljanju s odretlenom vrstom rijedi.
Autorice rezultate obja5njavaju pretpostav-
kom da su ispuStanja uvjetovana sintaktid-
kom, ali i semantidkom funkcijom rijedi koju
dijete s posebnim jezidnim te5ko6ama ispu-
Sta, te redenicom kao cjelovitom morfosin-
taktidkom i semantidkom strukturom.
No, ipakje uodeno, da djeca najde56e ponav-
ljaju redenicu do veznika ili do odnosne za-
mjenice u odnosnoj redenici, a tadaje naglo
prekidaju, te da viSe od ostalih rijedi ispuita-
ju pomo6ne glagole i tako stvaraju pri po-
navljanju agramatidne redenice.
Pretpostavka je da djeca s posebnim jezid-
nim teikodama ispultaju redenidne dijelove
zbog nemogu6nosti cjelovitog zapam6ivanja
odredene redenice, ve6 samo jednog, obidno
podetnog dijela. Svjesni da redenica ne zayr-
Sava rijedju koju su oni zadnju upamrili, ali
takoder svjesni i svoje nemogu6nosti da gra-
matidki, ali i semantidki todno ponove ostale
redenidne dijelove, oni odustaju. No, nago-
vje5taj da oni znaju da redenica nije zavrie-
na, postoji.
Agramatidne redenice nastale uslijed upora-
be gramatidki pogre5nih nastavaka, prefiksa
ili prijedloga javljale su se u ne5to manjoj
mjeri. Ovdje se najde56e radilo o redenica-
ma: "Lopov je danas ukrao jednu malenkost
iz torbe od ikole." umjesto "Lopov je danas
ukrao jednu malenkost iz torbe najboljeg
udenika.", "Neustra5ivi je djedak otjerao pse
kojeg su se udenici bojali." umjesto "Neu-
straSivi je djedak otjerao psetance kojeg su se
udenici bojali.", "Kad sam mi se ispridao,
prijatelji su mi sve oprostili." ili "Kad sam
im se ispridao prijatelji su mi sve isprostili."
umjesto "Kad sam im se ispridao, prijatelji
su mi sve oprostili.", "Djevojdica je dignula
jabuku kojoj je baki ispalo." umjesto "Dje-
vojdicaje podiglajabuku kojaje Zeni ispala
iz ko5are.", "Kruh svakih dana prolazi dugi
put od pekare do trgovine." umjesto "Kruh
svakog dana prolazi dugi put od pekare do
trgovine.", itd.
Pretpostavke Sto su mogu6i uzroci takvom
ponavljanju redenica su brojne. Naime, u na-
vedenim redenicama do agramatizama dolazi
iz razlilitih razloga. Tako u redenici "Ne-
ustra5ivi je djedak oderao pse kojeg su se
udenici bojali." do agramatidnosti je do5lo
vjerojatno zbog te5kog izgovora i nepozna-
vanja umanjenice "psetance" koju dijete
skra6uje (pse), ali i mijenja u mnoZinu, dok
ostali dij elovi redenice ostaj u nepromijenjeni.
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Ne5to je drugadija situacija u redenici "Kruh
svakih dana prolazi dugi put od pekare do
trgovine." Ovdje redenica postaje agramatid-
na uslijed mijenjanja nastavka u rijedi "sva-
kog", Sto je oblik za jedninu genitiva u hrvat-
skomjeziku, u nastavak "-ih" pa nastaje rijed
"svakih (dana)". Razlog toj promjeni dini se
da je u rijedi "dana" gdje postoji nastavak
"-a" koji dini genitiv jednine, ali i nominativ
mnoZine u hrvatskom jeziku. Smatrajudi da
se radi o mnoZini, a da bi postojala kon-
gruencija izmedu rijedi, djeca s posebnim je-
zidnim te5kodama mijenjaju nastavak "-og"
u "-ih" ("svakog" postaje "svakih") i tako
nastaje "svakih dana" Sto je gramatidki po-
greSno.
No, kao 5to je analiza pokazala ti sludajevi se
kao uzrok agramatidnih redenica pojavljuju u
puno manjoj mjeri negoli ispu5tanja jednog
ili viSe redenidnih dijelova.
4. ZAKLJUCAT
Analiziraju6i agramatidne redenice koje na-
staju pri ponavljanju redenica u djece s po-
sebnim jezidnim tesko6ama pokazalo se da
agramatidne redenice de56e nastaju zbog is-
pu5tanja obveznih dijelova redenica negoli
zbog novostvorenih gramatidkih pogre5aka.
Ova se vrsta pogrelaka preteZno sastojala u




1. Lopov je danas ukrao neku malenkost iz
torbe najboljeg udenika.
2. NaSa mama 6e isplesti prekrasne kape za
mene i brata.
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Najde56e se dogada da djeca s posebnim je-
zidnim teiko6ama ponavljaju podetni dio re-
denice obidno do zamjenice ili veznika, a
zatim odustaju. Naglim prekidanjem redeni-
ce, intonacijom i pogledom Sto nam ga upu-
6uju, djeca s posebnim jezidnim te5ko6ama
daju nagovje5taj da su svjesna da redenica
time ne zavr5ava, ali je ona ne mogu ponoviti.
No, takoder je uodeno da djeca s posebnim
jezidnim tesko6ama vrlo desto ispu5taju re-
denidne dijelove koji nisu obvezni i dije ispu-
Stanje redenicu ne dini gramatidki pogreS-
nom. Naime, desto se dogacla da dijelovi re-
denice koji nisu dvrsto vezani za osnovnu
strukturu redenice i pripadaju u "labave" di-
jelove redenice, budu ispu5teni pri ponavlja-
nju. Tu se osobito radi o rijedcama, te pridje-
vima i prilozima bez kojih redenica, iako ma-
nje obavjesna, moZe oPstati.
Tako se pojednostavljuje redenica, Sto djeci s
posebnim jezidnim tedkodama olakSava
pam6enje i ponavljanje redenica.
Uz ispu5tanje obveznih redenidnih dijelova i
agramatizme koji su vrlo uodljivi i ukazuju
na postojanje nedostataka u jezidnom zna-
nju, pri ponavljanju redenica u dijagnostici-
ranju posebnih jezidnih teiko6a treba obratiti
pozornost na djecu koja skra6uju zadane re-
denice, iako gramatidnost u tim redenicama
nije narulena. Uz korisne informacije koje
dobivamo testom ponavljanja redenica po-
trebno je primijeniti i dodatni instrumentarij
za provjeru jezidnog znanja, kako bi se sum-
nja na posebne jezidne te5ko6e potvrdila ili
odbacila.
3. Kruh svakog dana prolazi dugi put od
pekare do trgovine.
4. U parku su danas udenici detvrtog razre-
da izgubili novu loPtu.
5. Svoje nespretne drugove iz razreda neki
udenici ismijavaju Pod odmorom.
6. Stari dvorac pokraj rijeke napustit 6e sad
i posljednji stanari.
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7. Njegovi prijarelji su mislili da 6e se Ni_ 6.
kola ipak opametiti.
8. Baka mi je pridala da su nekada zime 7.
bile hladnije.
9. Kad sam im se ispridao, prijatelji su mi
sve oprostili.
10. Kad se udenici okupe, i6i 6emo na jedan
prekrasni izlet.
I l. Djevojdicaje podiglajabuku kojaje Zeni
ispala iz ko5are.
12. Neustrasivi je djedak oderao psetance
kojega su se udenici boiali.
ll. ispitivanje
l. fikola se jako volio igrati sa svojim
Skolskim drugovima.
2. Udenici su se okupili pred Skolom prije
polaska naizlet.
3. Iz torbe najboljeg udenika danas ie ne_
stala posve ngva pernica
5.
U na5em gradu su se ditav dan viiorile na
vjetru Sarene zastave.




_su kape koje je mama isplela za
mog brata i za mene.
Kad se podigne magla, avioni 6e mo6i
sletjeti na aerodrom.
8. I posljednji stanari napustili su stari dvo_
rac, jer je bio ru5evan.
lll. ispitivanje
l. Magla je desto ometala promet ove zime
na na5im cestama.
2. Kupci su se okupili pred ulazom i
otvaranja Name.
3. Iz pernice na5eg najboljeg prijarelja da_
nas su nestali svi kljudevi.
4. tj.n3soj Skoli spremadice imaju posla po
cijelo poslijepodne.
5. Baka je pridala da su djeca nekad vi5e
poStovala starije.
6. Ono 
.su Sume koje su nekad pripadale
vlasniku starog dvorca.
Kad se podigne vjetar naii 6e
mo6i otploviti na pudinu.
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REPETITION OF SENTENCES IN DIAGNOSTICS OF SPECIFTC LANGUAGE IMPAIRMENT
Summary
This work deals with aspects of specific language impairment diagnostics' Two groups of school children
t"friiOr"n with light "na 
i,"uui". .plific lang;gJ impiirment) were given tasks of repeating sentences' The
results show that the higher nusnber of agramitiCsantences formed by such repetition are 
the result of dropping
some parts of the given sentence, rather then of agramatisms'
Key words: specific language impairment, diagnostics, sentence repetition, agramatic sentences.
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